











と も 均衡を量 り な が ら 、 学生自主学習を支援す る事業展開が求め ら れ る 。 
(1) 場所：H205（CALL）教室。 
(2) 目的：CALLを利用して語学試験（TOEFL / TOEIC / IELTS等）受験のために学生が
自主的に学習することを支援する。 
(3) 日程：2012年 6月 6，13，20，27日；7月 4，11，18日［前期］／10月 17，24，31日；11
月 7，14，21，28日；12月 5，12，19日；2013年 1月 9日［後期］ 
(4) 実施時間帯（13:00～16:00）の管理・運営・支援のため SAが常駐する。 


















「情報と教育」（岡部洋一学長[東京大学名誉教授] 2012.12.1）では、OER（Open Educational 
Resources [公開教材]）が拡張しつつある世界的潮流について報告がなされたが、ICT 教育及
び異言語教育を考えるうえで極めて有益であった。このことは、旧来の教室環境で利用する閉鎖
型 CALL から、学生が on demand で自由に活用できる開放型 CALL への移行――NBLT






日時： 2013年 2月 5日（火）10:00～12:00
場所： E304会議室
内容： 専攻言語科目としての英語を担当する専任教員および非常勤講師が参集し、会話・






































[スペイン語圏専攻／学科  専攻言語科目  担当者会議 ]
   日時： 2013 年 2 月 4 日 (月 ) 10：00 - 12：00
   場所： 長久手キャンパス E305
[全学共通科目スペイン語 担当者会議 ]
   日時： 2013 年 2 月 4 日（月） 13:00 - 15:00
   場所： 長久手キャンパス E305
